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ABSTRAK 
 
Universitas Pasundan (UNPAS) memiliki beberapa fakultas dan program studi 
didalamnya antara lain, program studi Teknik Industri. Keberhasilan dari suatu 
institusi menjalankan pendidikan yang optimal dapat diukur dengan performansi 
mahasiswa menyelesaikan tahap studinya. Tahapan belajar seorang mahasiswa 
pada suatu tahun akademik mungkin berlanjut ke tahap berikutnya atau mungkin 
dapat meninggalkan masa studinya sebagai status mahasiswa yang telah lulus, 
tidak aktif, atau keluar.  
 
Dengan status mahasiswa yang akan selalu berubah-ubah selama 
berlangsungnya sistem pendidikan, perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai 
performansi mahasiswa di prodi Teknik Industri dalam menyelesaikan tahapan-
tahapan studinya sampai ketahap mahasiswa tersebut selesai. Analisis Rantai 
Markov adalah suatu metode yang mempelajari sifat-sifat dari suatu variabel 
pada masa sekarang yang didasarkan pada sifat-sifat variabel tersebut dimasa 
yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarmya peluang 
dan ekspektasi jumlah perpindahan mahasiswa dari suatu status ke status 
berikutnya dengan menggunakan metode rantai markov berdasarkan data tahun 
ajaran 2011/2012 sampai dengan tahun ajaran 2017/2018. 
 
Untuk dapat melakukan penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu 
membuat model yang dapat memprediksi jumlah mahasiswa yang ada pada 
masing-masing status. Model tersebut terdiri dari 7 status diantaranya yaitu, 
status tingkat 1, 2, 3, 4, status mahasiswa tidak aktif, status mahasiswa telah 
lulus, dan status mahasiswa keluar dari studi. 
 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pada tahun ajaran 2018, 2019, 2020, 
probabilitas perpindahan dari tingkat 1 ke tingkat 2 adalah 0,114; 0,119; 0,105. 
Probabilitas perpindahan dari tingkat 2 ke tingkat 3 adalah 0,731; 0,285; 0,083. 
Sedangkan probabilitas perpindahan dari tingkat 3 ke tingkat 4 adalah 0,745; 
0,666; 0,497. Lalu probabilitas perpindahan dari tingkat 4 ke status lulus adalah 
0,028; 0,449; 0,581. Ekspektasi julah mahasiswa pada masing-masing status 
didapat dari tergantung nilai probabilitas pada masing-masing statusnya. Jika 
perhitungan  matrks probabilitas transisi mencapai kondisi steady state maka, 
nilai kondisi tersebut yang akan digunakan untuk menghitung ekspektasi jumlah 
mahasiswa pada masing-masing status. Analisis ini berguna untuk memberikan 
informasi mengenai pola perpindahan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. 
 
Kata Kunci : Rantai Markov, Status Mahasiswa, Probabilitas perpindahan status, 
Ekspektasi jumlah mahasiswa. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 
I.1 Latar Belakang Masalah 
Pendidikan tidak hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan (transfer of 
knowledge), akan tetapi tujuan pendidikan sesungguhnya adalah untuk 
menciptakan pribadi yang memiliki sikap dan kepribadian yang positif. 
Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pendidikan formal, menjadikan 
perguruan tinggi sebagai sektor jasa yang diharapkan dapat menghasilkan sumber 
daya manusia yang dapat diandalkan dimasa yang akan datang. Perguruan tinggi 
memegang peranan penting dalam membangun sumber daya manusia yang 
berpendidikan dan berkarakter agar dapat diandalkan untuk pembangunan industri 
daerah maupun negara.  
Setiap institusi pendidikan tinggi bisa dianggap sebagai organisasi hierarkis 
dimana seorang mahasiswa tetap dalam tahap belajar tertentu untuk satu tahun 
akademik, dan kemudian pindah ke tahap berikutnya atau meninggalkan sistem 
sebagai lulus atau putus sekolah.(Brezavšček, Bach, & Baggia, 2017) 
Salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan sisstem pendidikan 
yang terus berlanjut hingga sekarang adalah Universitas Pasundan. Universitas 
Pasundan (UNPAS) merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tertua 
dan ternama di kota Bandung yang memiliki peranan dalam hal pendidikan 
sebagaimana tujuan negara yaitu mencerdaskan bangsa. Universitas Pasundan 
memiliki beberapa Fakultas dan Program Studi salah satunya Program Studi 
Teknik Industri. 
Keberhasilan dari suatu institusi menjalankan pendidikan yang optimal 
dapat diukur dengan performansi mahasiswa menyelesaikan tahap studinya. 
Tahapan belajar seorang mahasiswa pada suatu tahun akademik mungkin 
berlanjut ke tahap berikutnya atau mungkin dapat meninggalkan masa studinya 
sebagai status mahasiswa yang pindah, tidak aktif, atau putus sekolah.  
Menurut PERATURAN KEMENDIKBUD RI/No: 49/ 2014/ MENGENAI 
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI/ Pasal 17/ Ayat 3/ Bagian D 
menyatakan bahwa masa studi terapakai bagi mahasiswa program sarjana adalah 4 
sampai 5 tahun. Sedangkan pada PERMENRISTEKDIKTI/ No. 44/ 2015/ 
  
MENGENAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI/ Pasal 16/ Ayat 
1/ Bagian D menyatakan bahwa batas akhir studi seorang mahasiswa untuk 
menyelesaikan program Strata 1 (S1) adalah 7 tahun akademik dengan beban 
belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS. 
Dengan status mahasiswa yang akan selalu berubah-ubah selama 
berlangsungnya sistem pendidikan, perlu dilakukan sebuah penelitian mengenai 
performansi mahasiswa Program Studi Teknik Industri dalam menyelesaikan 
tahapan-tahapan studinya sampai ketahap mahasiswa tersebut selesai 
menyelesaikan tahap studinya atau keluar dari studinya, berdasarkan data Tahun 
Ajaran 2011/2012 sampai dengan Tahun Ajaran 2017/2018. Dengan adanya 
proses penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak Program Studi Teknik 
Industri untuk mengetahui perkembangan mahasiswanya dalam menyelesaikan 
studinya baik selesai dengan kategori mahasiswa tidak lulus atau mahasiswa lulus. 
 
I.2 Perumusahan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka 
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana model yang dapat memprediksi jumlah mahasiswa yang akan 
berada pada masing-masing status? 
2. Berapa ekspektasi jumlah mahasiswa berada pada masing-masing status? 
 
I.3 Tujuan dan Manfaat Pemecahan Masalah 
Tujuan dari pemecahan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Membuat model yang dapat digunakan untuk menggambarkan performansi 
mahasiswa selama masa studinya. 
2. Menentukan ekspetasi jumlah mahasiswa pada masing-masing status.  
 
Manfaat yang akan didapat dari penelitian ini dapat memberikan informasi 
mengenai merencanakan sarana dan prasarana yang diperlukan, memberikan 
informasi probabilitas dari perpindahan suatu status mahasiswa. Dan nantinya 
dapat dijadikan database akademik untuk menjadi bahan evaluasi kurikulum. 
  
I.4 Pembatasan dan Asumsi 
Agar pembahasan masalah lebih terarah sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai, maka perlu adanya pembatasan-pembatasan masalah agar tidak 
menyimpang dari pokok pembahasan. Adapun pembatasan masalahnya sebagai 
berikut: 
1. Penelitian dilakukan di Program Studi Teknik Indusri Fakultas Teknik 
Universitas Pasundan. 
2. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data rekap jumlah 
mahasiswa perwalian, rekap mahasiswa yang mengambil cuti, rekap 
mahasiswa yang non aktif, rekap mahasiswa yang keluar, dan rekap 
mahasiswa yang telah lulus dari Program Studi Teknik Indusri sejak Tahun 
Ajaran 2011/2012 hingga 2017/2018. 
Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Diasumsikan bahwa tidak terdapat kebijakan yang baru mengenai peraturan 
masa studi. 
2. Diasumsikan bahwa perubahan kurikulum tidak akan merubah masa studi 
mahasiswa. 
 
I.5 Lokasi Penelitian 
Penelitian tugas akhir ini dilakukan di Kampus IV Fakultas Teknik 
Universitas Pasundan Jl. Dr. Setiabudi No.193 Bandung, Jawa Barat. 
 
I.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan penelitian 
tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab I ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang masalah mengenai 
kondisi jumlah mahasiswa pada masing-masing status antara lain, status 
tingkat 1, 2, 3, 4, tidak aktif, lulus, dan keluar. Hal ini yang mendasari 
munculnya perumusan masalah untuk membuat model yang dapat 
menggambarkan performansi mahasiswa dan ekspektasi jumlah mahasiswa 
  
pada masing-masing statusnya, tujuan serta manfaat penelitian ditentukan, 
pembatasan dan asumsi penelitian yang digunakan, lokasi penelitian tugas 
akhir, dan sistematika penulisan. 
 
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA 
Bab II ini berisikan mengenai teori-teori dari hasil studi pustaka yang 
menjadi acuan dalam memecahkan penelitian ini yang diantaranya 
mengenai pengambilan keputusan, operation research, dan model rantai 
markov untuk mengetahui probabilitas pada periode berikutnya berdasarkan 
kondisi sebelumnya. 
 
BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH 
Bab III ini berisikan penjelasan mengenai model pemecahan masalah untuk 
dapat menggambarkan model mengenai performansi mahasiswa dan 
mengetahui probabilitas dari masing-masing status mahasiswa, serta 
langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Penjelasan ini 
dimulai dari mengenai rancangan penelitian yang akan digunakan, teknik 
pengumpulan data, dan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam usaha 
melakukan penelitian. 
 
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Bab IV berisikan informasi data yang diperoleh untuk melakukan penelitian 
diantaranya yaitu model yang akan menggambarkan perforrmansi 
mahasiswa untuk diteliti menggunakan model rantai markov, pengolahan 
data, serta diuraikan mengenai proses pengolahan data dari penelitian ini. 
 
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab V inimenjelaskan tentang analisis hasil dari pengolahan data, hasil 
penelitian, dan pembahasan sesuai dengan proses dan hasil perhitungan 
pengolahan data permasalahan yang telah dilakukan. Dengan menganalisis 
mengenai model yang digunakan serta hasil perhitungan mengenai 
  
probabilitas pada masing-masing status dan ekspektasi jumlah mahasiswa 
yang akan berada pada masing-masing status. 
 
BAB VI KESIMPULAN 
Bab VI ini berisi kesimpulan terhadap hasil dari pengumpulan dan 
pengolahan data yang telah dianalisis guna menjawab model yang dapat 
menggambarkan performansi mahasiswa pada masing-masing status serta 
ekspektasi jumlah mahasiswa pada masing-masing statusnya dengan studi 
kasus di Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas 
Pasundan. 
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